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Home Class ISYS6264 - Testing and System Implementation
Testing and System Implementation
This course offers a methodology for system testing and implementation. It uses test tools, models, and template in conducting




LO1 Explain the foundation and concept of testing project
LO2 Design the testing management plan for a software
LO3 Design the testing implementation plan for a software
LO4 Design the software implementation plan
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NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
1 1701346793 SEO JEONGSEOK 0 00 2 90 0/0 1/6 2
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NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
1 1701346793 SEO JEONGSEOK 0.00 2.90 0/0 1/6 2
2 1901457164 DENIEL SAPUTRA 0.00 2.76 0/0 5/6 0
3 2001580990 REGINALD ADIL 0.00 3.17 0/0 0/6 11
4 2101626595 HARTRISNA HANDARBENI HARRY HARUMJATI 0.00 2.24 0/0 1/6 6
5 2101629035 ERWIN PUTRA TANADJA JA 0.00 3.64 0/0 0/6 10
6 2101632540 RICKY 0.00 3.59 0/0 0/6 11
7 2101640725 DIONISIUS DUSTIN ANTHONY 0.00 3.05 0/0 2/6 6
8 2101644931 RICHARD 0.00 1.89 0/0 2/6 0
9 2101648596 CORRY FAUZI MEXSURA 0.00 2.69 0/0 0/6 8
10 2101649806 MUHAMMAD REZA AULIA 0.00 3.37 0/0 0/6 11
11 2101649951 HANANI DAYANTI 0.00 2.50 0/0 0/6 12
12 2101651520 KEVIN KRISTIANTO 0.00 2.97 0/0 6/6 1
13 2101652220 AURELIA CHRISTANIA RAHARJO 0.00 3.82 0/0 0/6 11
14 2101653431 VIALLI JOHANTHAN KORINTUS 0.00 3.53 0/0 0/6 11
15 2101656206 DESY SANDRA 0.00 3.89 0/0 0/6 11
16 2101658224 ELKANA RAHADIAN PUTRA ANTONIO 0.00 3.47 0/0 0/6 11
17 2101663786 GERALD CHRISLIE 0.00 2.21 0/0 6/6 1
18 2101667216 GUNAPUTRA WARDHANA 0.00 2.58 0/0 5/6 8
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NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
19 2101669404 ALLAND CAHAYA PUTRA 0.00 2.28 0/0 0/6 4
20 2101674184 RIZALDI IHSAN 0.00 2.27 0/0 1/6 10
21 2101682293 ANGELIA PUTRI 0.00 3.39 0/0 0/6 11
22 2101684393 JUSTIN LEE MITCHELL 0.00 3.20 0/0 0/6 11
23 2101684430 ANINDYA MAHARANI UMARI 0.00 2.89 0/0 1/6 3
24 2101690300 EVELIN 0.00 3.32 0/0 0/6 8
25 2101690635 VIOLA BRYANS 0.00 3.66 0/0 0/6 12
26 2101690736 RAIHAN VIANDI NUGROHO 0.00 2.50 0/0 1/6 5
27 2101694791 SAFIRA NABILAH HUSNA 0.00 3.35 0/0 0/6 10
28 2101700283 DESANTI PUTRI FAHIRANISSA 0.00 3.49 0/0 0/6 12
29 2101701115 MUHAMAD KHARISMA BUANA 0.00 3.74 0/0 0/6 11
30 2101701241 DICKY MAULANA IBRAHIM 0.00 3.62 0/0 0/6 11
31 2101701563 LAYLA NURUL AF'IDATI 0.00 3.50 0/0 0/6 11
32 2101704501 OKTAVIA 0.00 2.48 0/0 0/6 11
33 2101705385 YULIANA EKA PUTRI 0.00 3.09 0/0 0/6 11
34 2101707485 AGUSTINUS AXCEL GIRINDRA PUTRA 0.00 3.39 0/0 0/6 10
35 2101708941 DAVRIAN ALIF PUTRA 0.00 3.13 0/0 1/6 10
36 2101709414 ALAN SAPUTRA SITORUS 0.00 1.99 0/0 0/6 1
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37 2101710460 YEHEZKIEL TATANG 0.00 3.44 0/0 0/6 11
38 2101710706 RATNA YUNIARSIH 0.00 3.48 0/0 0/6 11
39 2101712062 MUHAMMAD FAHRIZAL AKBAR 0.00 2.74 0/0 0/6 9
40 2101713191 VENNY CORNELYA 0.00 3.38 0/0 0/6 12
41 2101720575 DWI PRASETYO 0.00 2.51 0/0 0/6 1
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1 1701346793 SEO JEONGSEOK 75 75 85 79 B
2 1901457164 DENIEL SAPUTRA 80 82 60 74 B-
3 2001580990 REGINALD ADIL 80 78 85 81 B+
4 2101626595 HARTRISNA HANDARBENI
HARRY HARUMJATI
80 75 80 79 B
5 2101629035 ERWIN PUTRA TANADJAJA 80 80 90 84 B+
6 2101632540 RICKY 80 77 78 79 B
7 2101640725 DIONISIUS DUSTIN ANTHONY 80 80 85 82 B+
8 2101644931 RICHARD 80 75 80 79 B
9 2101648596 CORRY FAUZI MEXSURA 80 75 85 80 B+
10 2101649806 MUHAMMAD REZA AULIA 80 88 85 85 A-
11 2101649951 HANANI DAYANTI 80 88 75 81 B+
12 2101651520 KEVIN KRISTIANTO 80 80 80 80 B+
13 2101652220 AURELIA CHRISTANIA
RAHARJO
95 90 95 94 A
14 2101653431 VIALLI JOHANTHAN
KORINTUS
80 75 85 80 B+
15 2101656206 DESY SANDRA 80 88 85 85 A-
16 2101658224 ELKANA RAHADIAN PUTRA
ANTONIO
80 78 88 83 B+
17 2101663786 GERALD CHRISLIE 80 75 82 79 B
18 2101667216 GUNAPUTRA WARDHANA 80 75 90 82 B+
19 2101669404 ALLAND CAHAYA PUTRA 80 78 82 80 B+
20 2101674184 RIZALDI IHSAN 80 85 80 82 B+
21 2101682293 ANGELIA PUTRI 80 80 85 82 B+
22 2101684393 JUSTIN LEE MITCHELL 90 85 84 87 A-
23 2101684430 ANINDYA MAHARANI UMARI 80 88 84 85 A-
24 2101690300 EVELIN 80 80 87 83 B+
25 2101690635 VIOLA BRYANS 80 80 88 83 B+
26 2101690736 RAIHAN VIANDI NUGROHO 80 83 83 83 B+
27 2101694791 SAFIRA NABILAH HUSNA 90 80 90 87 A-
28 2101700283 DESANTI PUTRI
FAHIRANISSA
90 82 80 84 B+
29 2101701115 MUHAMAD KHARISMA BUANA 90 92 85 89 A-
30 2101701241 DICKY MAULANA IBRAHIM 85 78 85 83 B+
31 2101701563 LAYLA NURUL AF'IDATI 85 85 89 87 A-
32 2101704501 OKTAVIA 90 80 85 85 A-
33 2101705385 YULIANA EKA PUTRI 90 80 83 84 B+
34 2101707485 AGUSTINUS AXCEL
GIRINDRA PUTRA
85 83 89 86 A-
35 2101708941 DAVRIAN ALIF PUTRA 85 85 85 85 A-
36 2101709414 ALAN SAPUTRA SITORUS 85 0 60 47 E
37 2101710460 YEHEZKIEL TATANG 85 79 84 83 B+
38 2101710706 RATNA YUNIARSIH 85 80 85 84 B+
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39 2101712062 MUHAMMAD FAHRIZAL
AKBAR
85 75 85 82 B+
40 2101713191 VENNY CORNELYA 85 80 86 84 B+
41 2101720575 DWI PRASETYO 80 75 85 80 B+
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